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desde  la  baja  Edad Media  y  la  primera  Edad Moderna,  se  crearan  un  buen 
número de  falsificaciones epigráficas. A  través de estos  textos  transmitidos de 
forma literaria (si bien en ocasiones se reutilizaron soportes antiguos), es posible 
comprobar  los  procesos  de  creación  de  los  mismos.2  Es  indudable  que  la 
presencia  de  celebridades  de  la  historia  y  la  cultura  romana  en  una  ciudad 
suponía un  argumento  irrefutable de  reputación. De  este modo, Marco Tulio 
Cicerón “visitó” varias ciudades europeas, que mostraron orgullosas las pruebas 
del  acontecimiento.  Tarragona  fue  una  de  estas  ciudades  que  certificó  la 
presencia del arpinate mediante supuestas inscripciones romanas.  
LA MIRADA OPTIMISTA  
En  el  siglo XVI,  el anticuario  tarraconense Lluis Ponç d’Icart  redactó un 
tratado  anticuario  en donde describió y  comentó  los vestigios  romanos de  la 













Además,  Ponç  d’Icart  dejó  otra  obra  manuscrita,  una  recopilación  de 
inscripciones romanas de Tarragona y, en menor medida, de otros territorios, al 
que  tituló  Libro  de  los  epigramas  y  que  fue  la  fuente  de  conocimiento  para 
numerosos anticuarios hispánicos y europeos.3   
El el Llibre de  les grandeses  (y en  su versión  castellana) Ponç d’Icart dedicó un 
capítulo  entero  a  las  personalidades  que  pasaron  por  la  Tarragona  romana, 
comenzando por Julio César, Octavio Augusto y los emperadores sucesivos.4 A 




























representan  la  mirada  “optimista”  con  la  que  Lluis  Ponç  d’Icart  trató  los 
testimonios de la presencia de Cicerón en Tárraco.  












ningún  libro  lo  he  podido  hallar,  y  por  esto  creo  que  el  que  escrivió  el dicho 
quaderno de los epigrammas de Tarragona, que le halló en ella. 
La fuente para la inscripción es, pues, doble. Por un lado, está la autoridad del 
sevillano  Pedro  de Medina  (1493‐1567),  autor  del  Libro  de  grandezas  y  cosas 
memorables  de España,  que  sentó  los precedentes de  este  género.5 Medina,  sin 
embargo, no menciona este episodio en la obra citada.6  
Por otro, están  las  recopilaciones epigráficas que Ponç maneja  redactadas por 
anticuarios locales inmediatamente anteriores, en concreto, un “cuaderno viejo”, 























En  la búsqueda de argumentos para probar  la validez de  la  inscripción, Ponç 
revisó, sin éxito  las obras  impresas de gran circulación:  los Epigrammata Urbis 









En realidad,  la  inscripción en honor al orador es un  falso epigráfico de origen 
ciriacano, o al menos ya se encuentra en la documentación  dispersa de Ciríacop 
de Ancona.  El  anconitano  habría  copiado  el  texto  en  una  dedicatoria  al  rey 
Alfonso V. Así consta en la edición del siglo XVIII de los Commentarii de Ciríaco, 
Estos  Comentarios  constaban  de  seis  volúmenes  donde  anotaba  inscripciones 
recogidas en sus viajes y otras composiciones de corte pseudoepigráfico como la 
que  nos  ocupa.  Dichos  volúmenes  perecieron  en  el  incendio  en  1514  de  la 
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Tarragona,8 y ahí podría haber pasado a  formar parte del  repertorio epigráfico de  la 
ciudad.9  Sin  embargo,  y  como  también  sucede  con  composiciones  de  este  tipo,  la 
inscripción se ubicó en otros lugares próximos  Cicerón, Arpino y Tusculum,10 de 
acuerdo con algunas noticias posteriores.     
El segundo argumento 
Para mayor comprobación de lo que pretiendo, podrá ver quién querrá una piedra 
de  anillo  que pocos  años  a  que  se  halló  en un  huerto de  Serapio Bartholome, 
ciudadano de Tarragona, que tiene camino del puerto, por donde en aquel tiempo 
estava la flor y lo mejor de la ciudad, la qual piedra es tan grande como la uña del 
dedo  pulgar,  dicha  agatha;  y  en  el  medio  de  ella  están  gravadas  las  letras 
siguientes: M.T.C.S. que pueden dezir Marco Tulio Cicerón, senador. Tiénese por 








de  la  conjetura,  esta  noticia  nos  descubre  también  las  redes  anticuarias 


































milanés Ortensio  Lando  o  Landi  (c.1510‐  c.1560)  escribió  una  polémica  obra 
titulada  Cicero  relegatus  et  Cicero  revocatus,  donde  criticaba  el  ciceronianismo 
imperante  en  su  tiempo,  como  contrapunto  al  Ciceronianus  de  Erasmo  de 
Rotterdam.14  
Según  la parodia de Lando,  cuando el orador  fue expulsado al exilio, viendo 
César  que  todos  los  países  (Galia,  Britania,  España  e  incluso  Polonia)  eran 






















Obviamente, Lando conocía el  texto y  lo reutilizó en su obra,  la cual, como él 
mismo reconoce, se trataba de un entretenimiento jocoso y un tanto polémico.  





cuestiones  arqueológicas  y  epigráficas  e  incluso  le  ofreció  sus  documentos 






vinculado al arzobispo. En dicha obra, Agustín dedicó  todo un  capitulo a  las 
inscripciones  falsas  de  Hispania,  reprimiendo  a  los  supuestos  falsarios.  Es 
comprensible  que  Ponç  mostrara  las  supuestas  inscripciones  de  Cicerón 
discurrieran sobre la presencia de Cicerón en Tarragona, pero Agustín no debió 
de dar ninguna credibilidad al episodio. Ponç tambien le mostró el anillo con las 

































puede  dezir,  pues Marco  Tulio  Cicerón  fué  padre  de  la  patria,  según  dizen 
Plutarcho, y otros, que digan Marcus Tulius civitatis servator o civitatem servavit, 
y de esto  le quedó ser dicho padre de  la Patria, pues  la salvó; muy bien dixo el 
señor obispo que es muy dudoso este género de interpretar, porque estas letras S. 
N.  S.  también  pueden  dezir  Scipion Numantiam  sustulit  y  estas  S. C. D.  Scipio 
Carthaginem  delevit,  y  estas  S.C.S.  Scipio  civitatem  servavit,  y  todas  estas 
intepretaciones  son  verdaderas  según  las  historias.  Y  dize Cicerón  en  el  libro 
quarto de la Rhetorica ad Herennium, en el capítulo de repetitione, y quién algo siente 
les dará  otras  interpretaciones, porque  el  entendimiento de  los  lectores  es una 



















a Cicerón  en  Tarraco  entre  las  spuriae.18  Sin  embargo,  hubo  una  tradición  de 
anticuarios que continuó recogiendo al noticia de Ponç d’ Icart según constaba 
en  el Libro  de  grandezas. Por  ejemplo Ambrosio de Morales  citó  la  inscripción 
dedicada a Cicerón y  su oratoria en Las Antiguedades de  las  ciudades de España 
(1575),  aunque  indicando  que  seguía  a  Ponç  d’Icart.  Como  el  humanista 




sobre  la veracidad de  los  testimonios, puesto que Tarraco era un  lugar donde 





















merits de Cicero millor que premiarli Popilio  los  treballs,  consertaren posarli una  estatua  en 
aquella ciutat, ab una escriptura, que digues  los officis y carrechs avia  tingut en  la Republica 
Romana.”  









A  finales  del  siglo  XIX,  Juan  Agustín  Ceán  Bermúdez, miembro  de  la  Real 
Academia de la Historia, incluía el texto de la inscripción honorífica dedicada a 
Cicerón  sin  variación  con  el  de  Ponç  d’Icart,  entre  una  serie  de  epitafios  de 
personajes ilustres tarraconenses, dándolo, por lo tanto, por cierto.24  
En Europa, los dos textos que atestiguaban la estancia de Cicerón en la capital de 
la Citerior  tuvieron una  fortuna dispar.   Quizás uno de  sus  transmisores más 




















puede  serlo,  sin  què  lo  parezca,  porque  pueda  haverla  inventado  persona muy  practica  y 
advertida.”  
23 Íbidem, n. 2180: Es un ridículo pasaporte, dado por Julio César a Cicerón, para que pueda girar 





27 Diálogos  de medallas,  iscriciones  y  otras  antigüedades, Tarragona,  Felipe Mey,  1587,  cap. XI. 
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